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(出所)建設省(1998)p.l54より作成


















































































































































































































































































































































































































































































































































































全用途平均 住宅地 商業地 工業地
1955.3 . . 
1956.3 14.0 14.0 14.0 13.0 
1957.3 28.1 28.1 26.3 31.9 
1958.3 21.9 19.9 25.2 21.5 
1959.3 23.6 23.4 22.9 24.3 
1960.3 27.3 30.6 23.7 30.2 
1961.3 42.5 36.5 22.8 53.2 
1962.3 27.1 24.2 37.9 31.2 
1963.3 17.2 17.4 26.4 19.0 
1964.3 14.0 11.9 15.6 15.8 
1965.3 13.4 13.4 13.8 12.2 
1966.3 5.2 6.6 14.6 3.1 
1967.3 8.3 10.4 6.2 4.6 
1968.3 13.6 13.8 10.0 10.3 
1969.3 17.2 17.1 16.5 14.5 
1970.3 19.7 19.3 19.8 16.9 
(出所)日本不動産研究所『市街対3価格指数
表2 六大都市:地価変動率(対前年比) (%) 
全用途平均 住宅地 商業地 工業地
1955.3 . 岨 . 
1956.3 15.0 16.0 13.0 17.0 
1957.3 29.6 18.1 32.7 36.8 
1958.3 26.2 17.5 27.3 33.1 
1959.3 20.2 7.5 23.6 26.8 
1960.3 30.1 33.5 28.4 33.7 
1961.3 68.0 60.2 43.9 87.0 
1962.3 43.3 35.1 40.8 50.7 
1963.3 18.5 11.6 24.3 17.2 
1964.3 17.5 14.9 21.6 16.7 
1965.3 9.7 8.6 11.1} 8.8 
1966.3 1.8 2.2 3.6 0.1 
1967.3 4.4 5.1 6.6 2.5 
l1J68.3 8.7 6.8 12.4 6.8 
1969.3 15.1 14.7 18.4 12.6 
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There are several key factors such as Agricultural Land Revolution， Economic High-growth 
and Urbanization that fonn a basic structure of a武er-warJapan. Land policy is a key word to con-
sider of those factors. The purpose of this paper is to review the land policy provided by the 
Ministry of Construction during由ehiglトgrowthperiod in Japan. 
In the period two main subjects to be tackled in the land policy are identified. First， strong 
demand and weak supply of residential and industrialland brought a lot of problems. Second， there 
were difficulties on acquirement of public land for infrastructure such as highway-road and rail-
way. 
In 1960， the Ministry published a General Land Policy， or1αkuchi Sogo Taisαku. Based on this 
policy， the Ministry asked the Land Policy Committee to discuss several speci白ctopics related to 
the policy. As a result， lots of Acts were legislated to solve land problems. Between 1964 and 1965， 
however， land price in Japan rose up dramatically. 
Prime Minister Eisaku Sato and his cabinet raised a concept of Social Asset Development， 
Shαkai Shihon Kaihαtsu， by which they put land problems into political arena. They held a 
Cabinet Council on Policy on Land Price in 1965. The importance of policy m江田eof land use con司
trol， land tax and fmance policy was focused since出en，while the growth of land supply was the 
core of land policies. Again， inspite of these efforts， land price grew up violently訂ound1970 to 
make people believe land price myth. 
Some criticised the policies by saying that they should have established a land policy of which 
priority is on land use control in the 1960's or even before.官邸iscorrect in a sense， but is it not 
easy to answer the question; Why did they choose those and not others? To how much degree the 
land policy is effective depends on the significance of land asset in each country. In Japan， where 
land had not been identified加 political-powerresources， itwould be reasonable to think that 
experience and professional knowledge of effective land policy should be liI凶ted.
